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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
DE REDDERS 1898  
Deze vereniging werd gesticht te Oostende in 1897 en was een sectie 
van de "Sociètè Royale Belge de sauveteurs de Belgique" (Koninklijke 
Belgische Reddersvereniging). 
Deze vereniging groepeerde alle beroepsredders van Oostende, die 
instonden voor de veiligheid van de duizenden baders in het seizoen 
langs de Oostendse stranden. 
Op 1 mei 1898 kreeg deze maatschappij een vaandel. Dit vaandel werd 
overhandigd aan het bestuur en een delegatie van de redders door 
Burgemeester Alfons PIETERS, bij een officiële ontvangst op het 
stadhuis. 
Eveneens werd deze vereniging gehuldigd door het schepencollege voor 
hun onbaatzuchtig werk op het gebied van de veiligheid van onze 
stranden. Ze kregen door de stad een herinngeringsmedaille 
geschonken om deze gebeurtenis te herdenken. 
Na deze plechtigheid werd het nieuwe vaandel in een optocht door de 
stad gedragen, voorafgegaan door de Harmonie Euterpe. 
Op het Wapenplein volgde dan een begroeting door verschillende 
andere maatschappijen. 
Na de huldiging ging de stoet, met aan kop het nieuwe vaandel, terug 
naar haar lokaal, die gelegen was in de Karel Janssenslaan. 
Later 	 werd 	 deze 	 vereniging 	 overgenomen 	 door 	 de 
Stadsreddingsdiensten, die nu nog altijd instaan voor de veiligheid. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 41 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende met de beide figuren en dit 
geheel boven 2 gekruiste takkenbundels. 
A. DISPERSYN (graveur te Oostende) 
V. 2 palmtakken in kransvorm met in het midden een medaillon met een 
tekst verdeeld in een rondschrift en 4 lijnen : 
INHULDIGING VAN 'T VAANDEL DER REDDERS. HERINNERING/ ISTEN/ 
MEI 1898/ OOSTENDE 
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LOUIS CLUB 1944  
Deze club werd gesticht bij de bevrijding van onze stad door de 
Canadezen in september 1944. 
Het lokaal van de club was gelegen in het Hotel Ciro in de 
Langestraat 11. 
Bij haar oprichting kreeg ze de benaming "Louis Club". 
Zij was een kopie van de echte engelse privé clubs en alleen de 
leden in het bezit van een toetredingspenning waren toegelaten tot 
dit etablissement. 
MEDAILLE IN ZILVER 
R. Zilveren munt van 20 Fr. 
1935 met hoofd Leopold III 
V. De muntzijde van de munt werd geëffend en vervangen door een 
tekst over 4 lijnen : 
.LOUIS CLUB./ CIRO'S/ 1944/ OSTENDE 
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RHETORICA 
Dit letterkundig genootschap bestond reeds in onze stad in 1664. Dit 
is na te gaan aan de hand van verschillende stadsrekeningen uit die 
tijd. 
De RHETORICA of REDERIJKERSKAMER was een vereniging die redenaars, 
dichters, romanciers en letterkundigen groepeerde. 
Op 15 december 1795, bij de inval van de Franse bezetter in onze 
gewesten, werd een dekreet uitgevaardigd waarbij de Rederijkerskamer 
en alle andere verenigingen van onze stad werden ontbonden. 
Doch in 1799 herleefde de Rhetorica. Haar lokaal was dan gelegen in 
het Oud Schippershuis in de Sint Franciscusstraat 49 en dit tot in 
1832. 
In de Hollandse periode verdedigde de Rederijkerkskamer de regering 
en het bewind van Koning Willem I van Nederland. 
Vanf 1830, bij de onafhankelijkheid van België, ging het met de 
Rhetorica bergaf. 
Na 	 1832 	 verhuisden 	 ze 	 naar 	 de 	 Karnemelkstraat 
	
(nu 	 de 
Christinastraat) 43 (Winkel Men Shop). 
In de loop van haar geschiedenis werden verschillende medailles 
geslagen, die allerhande opvoeringen en wedstrijden herdachten. 
De hieronder afgebeelde en beschreven medailles zijn deze die aan de 
92 : 188 
29 / 62 mm met OPHANG 
schatbewaarder en de geheimschrijver werden geschonken. 
MEDAILLE IN ZILVER AFM :  
een sokkel en bovenaan een  in de vorm van een harp met 
0 lauwertakken  
/ 62 mm met LINT  • • MEDAILLE IN ZILVER AFM  
Blank ve ld 
C1) tr lauwertakken  
harp met een sokke l en bovenaan een  
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